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   PSEUDOMOIVAS AND PROTEUS GROUP IN
       URINARY TRACT INFECTIONS
         Hideyuki ToFuKuJr
From theエ）ePartment of Urology，1（leio Universめ，， Sehool（if Medicine
  Pseudomonas and Proteus group are considered to play an important role in both opportunistic
infection aqd infection with predisposing factor of the urinary tract． Geopen U， an orally administered
carbenicillin indanyl sodium belonging to the synthetic penicillin group， was administered to 34 cases
of Pseudomonas infection and 5 cases of protetLs group infection of the urinary tract with definite pre－
disposing factors and the following results were obtained．
  The cases were divided into three groups according to the amount administered per day， that
is 2．0 g， 3．0 g and 4．0 g groups． And the better results were obtained as the daily dosage increased． 一
This drug showed effectiveness of 66．70／． for upper urinary tract infection and that of 57．90／． for lower
urinary tract infection， total average being 61．80／o ．
  As to the effect on bacteriuria， 35．30／． showed elimination， 11．80／． suppression， 17．60／． alteration
and 35．39／o no change．
  As to the effect on pyuria， 14．70／， was cleared， 52．90／6 decreased， and 32．40／． showed unchanged．
  The general eMcacy were excellent in 11．80／，， good in 52．90／． and poor in 35．80／） showing the
general eMcacy rate as high as 64．70／， ．










































症年 投 与 前  投与量x 投 与 後隅性診断暮合併囎（症） Q灘釜葵）・数（・）細醐麟騒学用




542F慢性腎孟腎炎嚢  胞  腎 5×IO4
634M慢性腎孟腎炎腎  結  石  105
742M慢性腎孟腎炎 門出切石術  105
863F慢性野州腎炎尿路皮膚痩  105
947F慢性腎孟腎炎 腎  結  石  105
1042月置性腎孟腎炎尿管皮膚疲  105
1131M慢性腎孟腎炎腎三四行性造影 105
1236M慢性腎孟腎炎 腎  結  石  105
1332M慢性門田腎炎門馬切石術 105






























































































（一）  （一） 著効
（一）  5～6有効
（一）  （一） 著効
（一）  3～5有効
（一）  升 有効
1300  ＋ 有効
嫌気性菌30～40有効

















 什  無効
 升 無効




















































































































症年．   性診断名台下疾患（症）
耳飾

























  105  （一）無効






























計 1 3 7 7 ！ （2） 7（1） 6（2） 2 34 （5）
（）内はProtettS
Table 4． Pseudomonas， Proteusによる疾患別症例前












































































   （一） （＋）
1091
上部尿路感染症
  腎  結  石
  膀胱尿管逆流現象

















  尿 道 狭 窄
  前立腺腫瘍
  神経因性膀胱




































































































計 39 12 4 工0 ユ3 30，8％
Table 9．慢性複雑性尿路感染症におけるUTI薬効
     評価基準（第2版）による効果判定






減  少 。 4 o  4／3411．8％
菌交代 1 5（2）     6（4）／340（2）    17．6％











著 効  有 効  無 効 overal1
4／34 18（2）／34 ’12（3）／34 22（2）／34
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